































活体，通 过 建 筑，我 们 不 仅 可 以 看 到 一 个 民 族 的
认知 结 构、信 仰 崇 拜 以 及 文 化 变 迁 等，而 且 这 个
民族对 其 生 存 环 境 的 适 应，他 们 的 生 态 与 环 境
观，也可以在建筑中得到充分的体现。本文将透
过福建客家 土 楼 和 贵 州 苗 族 吊 脚 楼 两 种 山 地 建





































































































































近———过于喧嚣，且车水马龙，安 全 性 较 差；阴 暗
潮湿之地———不利于人的健康；房屋背后不能有
水流———避免山洪 暴 发；有 深 潭 深 塘 之 地———不













风水先生能 有 板 有 眼 地 说 出 其 中 的 一 些“道 理”
来，那么主人才确定其为人选，放心把自己真实的
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